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Rije~ urednika o temi ovog broja
U povodu dvadesetoga godi{ta Radova Instituta za povijest
umjetnosti Uredni{tvo ~asopisa nakanilo je objaviti tematski
broj posve}en obnovi povijesnoumjetni~ke ba{tine. Prigoda
tog skromnog jubileja potakla nas je da stranice ~asopisa otvo-
rimo tom trenuta~no najurgentnijem zadatku. Sagledavaju}i
problematiku struke u sklopu sada{njeg povijesnog trenutka
– tema obnove i za{tite kulturnih dobara op}enito, a poslijerat-
na obnova napose – nametnula se kao prioritetna nacionalna
obveza. Ona se, uistinu, ukazala obvezuju}om na {irokom
polju povijesnoumjetni~kog djelovanja u kojemu je znan-
stveno-istra‘iva~ki doprinos neizostavan.
Od teorije do operativne prakse, od znanstvenika i raznoliko
profiliranih stru~njaka konzervatora, pa sve do medija i naj{ire
kulturne javnosti, obnova spomenika trebala bi biti u ‘ari{tu
zanimanja, jer ba{tina jest znamen identiteta jednoga naroda,
njegove povijesti i kulture. U svako doba o njoj valja
promi{ljati i nad njom valja bdjeti s osje}anjem iznimne pro-
fesionalne etike i odgovornosti. Nakon {to je ostvarena sto-
ljetna te‘nja hrvatskoga naroda za samostalnom dr‘avom, a
poglavito nakon Domovinskoga rata u kojemu su bespo{tedno
zatirani tragovi hrvatske kulture, uni{tavani spomenici, razara-
na nebrojena naselja i gradovi, jo{ je vi{e porasao stupanj
odgovornosti za nacionalnu ba{tinu. Obnova postaje nezao-
bilaznom temom i primarnim zadatkom sviju koji na bilo koji
na~in brinu o na{em umjetni~kom naslje|u. Odnos prema
spomenicima svojevrsni je test kulturne i civilizacijske ra-
zine na kojemu jedan narod i njegovi stru~njaci prolaze, ili
pak padaju. Toga bi morali biti svjesni svi ~imbenici koji o
ba{tini skrbe, prosu|uju i neposredno ili posredno odlu~uju o
njezinoj sudbini.
U ovim poratnim godinama s tragi~nom bilancom ratom po-
stradalih spomenika i pedesetogodi{njom devastacijom koju
nam je nedovoljnim marom za spomenike namirilo
»jugokomunisti~ko« razdoblje, do~ekuju}i ve} {estu godinu
otkako je zapo~eo razorni rat bez sustavnog programa ob-
nove, smatrali smo da je vrijeme o toj temi progovoriti na
stranicama znanstvenog ~asopisa. Znanstvena obrada i ob-
nova spomenika oduvijek su bile nerazdvojive. Povijesni gra-
dovi, spomenici i umjetnine egzaktno se i analiti~ki istra‘uju
da bi se utvrdile njihove prave vrijednosti u svjetskim i u
doma}im relacijama. Konzervatorskim postupcima te se spo-
znate vrijednosti materijalne kulture i umjetnosi obnavljaju i
spa{avaju od propadanja. Evidentna je ~injenica da su po~eci
povijesnoumjetni~kih istra‘ivanja na ovim na{im prostorima
blisko i usko povezani sa za{titom i obnovom spomenika.
Isto se tako na nizu primjera pokazalo da nema adekvatne
obnove bez odgovaraju}e znanstveno-istra‘iva~ke podloge.
Obnova je povezuju}a nit i svim ovdje okupljenim radovi-
ma, dok su pristupi pojedinih autora znanstvenih i stru~nih
priloga raznoliki. Zapo~inju}i na~elnim teoretskim razmatra-
njima metoda i strategije poslijeratne obnove, raspravlja se
nadalje o identitetu spomenika (idejnom, stvarnom i povijes-
nom identitetu), o ozra~ju spomenika i radijusu njegova {ire-
nja, o ratnim {tetama, o obnovi ratom o{te}enih spomenika i
crkvenog inventara, o neadekvatnoj i proma{enoj obnovi, o
iskustvima drugih zemalja na organiziranju za{tite kulturnog
i prirodnog naslje|a, o istra‘ivanjima u svrhu obnove, prezen-
tiraju se nova znanstvena saznanja. Tako raznoliki aspekti
poslijeratne i mirnodopske obnove upozoravaju da je rije~ o
velikom rasponu problema, koji nisu samo konzervatorski
nego su i znanstveni. [tovi{e, to su zajedni~ki problemi
povijesnoumjetni~ke struke i svih ostalih grani~nih podru~ja
(arheologije, etnologije, arhitekture, povijesti naselja, urba-
nizma itsl.) koja su u najizravnijoj vezi sa za{titom i revita-
lizacijom kulturnoga naslje|a.
Zbog velikog stru~nog iskustva i {irokih profesionalnih veza
ure|enje ovoga broja povjereno je prof. dr. Ivi Maroevi}u,
nositelju katedre za{tite spomenika i muzeologije na Filozof-
skom fakultetu u Zagrebu. Pozivu Uredni{tva da iz prakse i
empirije progovore o toj temi i iznesu rezultate svojih
istra‘ivanja primijenjenih na obnovi spomenika i povijesnih
jezgri gradova odazvali su se uz doma}e i inozemni stru~njaci
iz Engleske, Njema~ke i Sjedinjenih Ameri~kih Dr‘ava.
Ukratko, to su bili glavni poticaji za{to smo temi obnove po-
svetili prostor jednog sveska u cijelosti. A zapravo smo samo
dodirnuli neiscrpnu i nadasve osjetljivu problematiku. Ona
se podjednako odnosi na prou~avanje i valorizaciju spo-
meni~kih vrijednosti, kao i na njihovu adekvatnu prezentaci-
ju, sve to svrhovito, u primjeni i ciljano prema – {to br‘em
poslijeratnom ozdravljenju i uop}e produ‘enju vijeka
umjetni~koj ba{tini.
I. R.
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   On the occasion of the twentieth anniversary of the Papers
of the Art History Institute (Radovi Instituta za povijest um-
jetnosti) the editorial board of the review decided to publish a
special issue dedicated to the restoration of the Croatian his-
torical and artistic heritage, a matter of the greatest impor-
tance. Viewing the problems of the profession “art historian”
at this point of our history – the theme of the restoration and
protection of all the cultural heritage, but especially those mo-
numents destroyed in the recent war, is our first national pri-
ority. This task has become the preoccupation of a broad ar-
ray of art history experts including a massive effort in the
field of scholarship and research.
     From theory to application, from scholars and a great va-
riety of experts and conservationists to the people in the me-
dia and the broadest public, the restoration of monuments
should be a matter of urgent interest, for the cultural heritage
is the cornerstone of a nation’s identity and of its history. The
question should be constantly before us, engaging our pro-
fessional ethics and sense of responsibility. After the dream
of Croats to have an independent state has been fulfilled, and
especially after a war in which every trace of Croatian cul-
ture was attacked systematically and viciously, our monu-
ments destroyed, and countless towns and villages devastated
– the question of preserving the national heritage has become
even more crucial. Reconstruction has become a concern of
primary importance for every institution related to our cul-
tural heritage. Our attitude towards our heritage has become
the test on which our professional and national awareness
passes or fails.
     In these few post-war years we have had to face the tragic
balance of war-damaged monuments following fifty years of
their neglect which characterized the period of “Yugo-Com-
munist” rule. Aware that six years after the beginning of hos-
tilities Croatia still does not have a systematic programme of
reconstruction, we have decided to address this theme on the
pages of our scholarly review. In matters of restoration theo-
ry and practice have always worked hand in hand. Historical
cities, monuments and works of art must be researched scru-
pulously and analytically before they are assigned a place in
the national and world heritage. It is the task of conservation-
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ists to restore and preserve all valuable items of material cul-
ture and art. It is quite evident that in Croatia national art
history began with the effort to protect and preserve an ex-
ceptionally valuable heritage. And the other way round: we
have realized again and again that conservation must rest on
scholarship and scientific effort.
     All the papers published in this issue address the same
theme from various angles, using different approaches. Start-
ing with general, theoretical questions of the methods and
strategies of post-war reconstruction, the papers turn towards
questions of cultural identity (conceptual, actual and histori-
cal), the radius of a monument’s ambiance and influence, war
damages, the restoration of monuments and church invento-
ries, inadequate and unsuccessful ventures, the experience of
other countries in organizing the protection of the cultural
and natural heritage, and finally to research leading to recon-
struction and presentation of new scholarship. The various
aspects of postwar peacetime reconstruction address a broad
spectrum of problems which could not be solved without the
help of scholarship. In this undertaking meet the shared prob-
lems of art historians and all the other related scholarly fields
such as archeology, ethnology, architecture, the history of
human habitation, town planning etc., etc.
     Owing to his great professional experience and good in-
ternational contacts we have selected Professor Ivo Maro-
evi}, head of the chair of monument conservation and muse-
ology, at the Faculty of Philosophy of the University of Zagreb
to serve as guest editor of this issue. The editorial board is-
sued a call for papers which has been rewarded by contribu-
tions of scholars from Croatia along with those from Great
Britain, Germany and the US.
    These were, then, our principal guidelines in preparing this
issue of Radovi Instituta za povijest umjetnosti dedicated
entirely to the theme of the reconstruction of our heritage.
We are fully aware that this is just the beginning of the vast
enterprize of studying and evaluating our monuments, assess-
ing the damages done by time and war, and restoring them so
that they can be reinstated as enduring values of Croatian
culture and art.
I. R.
